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2. CSC の単離と HLA-A24 リガンドーム解析
　CSC 特異的なペプチドを同定するため，まず CSC，
non-CSC の分離を行った．大腸がん細胞株 SW480
















4. IV9 ペプチドによる特異的 CTL の誘導および抗腫
瘍効果の確認
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要旨　網羅的な HLA リガンドーム解析により，がん幹細胞（cancer stem cell，CSC）に特異的な ASB4 由来
のペプチド IV9 を同定し，CSC を特異的に傷害可能な CTL 免疫療法となることを示した．更に CSC を
標的とした CTL 免疫療法が再発予防として有用であることを明らかにした．
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図 A　HLA-A24 リガンドーム解析の模式図．SW480-SP，SW480-MP 両者の HLA-A24 に提示されるペプチド群を抽出，網羅的な Mass 
spectrometry による比較，解析を行い，SW480-SP のみに提示されるペプチドとして IV9 を同定した．
